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ABSTRAK 
 Pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai 
pertimbangan strategis yang harus diambil perusahaan. Di Indonesia, 
pada awalnya berlaku Undang-Undang no. 17 tahun 2000 dimana 
PPh badan dikenakan tarif pajak progresif dengan tarif maksimum 
30%. Namun pada 2008 telah terjadi perubahan tarif progresif yang 
telah diterapkan menjadi tarif flat (28% untuk tahun 2009, 25% 
untuk tahun 2010 dst.) sehingga membuat kebijakan struktur modal 
perusahaan dapat berubah. Selain tarif pajak, terdapat faktor-faktor 
internal yang juga turut mempengaruhi keputusan struktur modal 
yang diambil perusahaan. Berdasarkan hal itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak dan faktor-
faktor internal lainnya terhadap struktur modal perusahaan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah 
struktur modal. Sedangkan variabel independen yang dipakai adalah 
profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, 
dan struktur aset. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah laporan keuangan auditan atau laporan tahunan perusahaan 
manufaktur dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Objek dari penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur. Teknis analisis data pada 
penelitian ini menggunakan uji beda dan uji regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan tarif pajak 
penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen dengan 
melakukan perubahan berupa penurunan struktur modalnya. 
Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur 
modal. Lalu pertumbuhan penjualan dan struktur aset berpengaruh 
positif terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap struktur modal.  
Kata Kunci: struktur modal, perubahan tarif pajak, profitabilitas, 
pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, 
struktur aset. 
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ABSTRACT 
 Tax has a considerable influence on the strategic 
considerations that must be taken by the company. In Indonesia, at 
first apply the Law no. 17 of 2000 in which the corporate income tax 
with a progressive tax rates apply to a maximum rate of 30%. 
However, in 2008 there has been a progressive tarif changes that 
have been implemented into a flat rate (28% for 2009, 25% for 
2010). This transformation makes the company's capital structure 
policy can be changed. In addition to the tax rate, there are internal 
factors which also affect capital structure decisions taken by the 
company. Accordingly, this study aimed to examine the effect of 
changes in tax rates and other factors internal to the firm's capital 
structure. 
The design of this research is quantitative with hypothesis. 
Dependent variables in this study were capital structure. Meanwhile, 
the independent variables used are profitability, sales growth, 
company size, liquidity, and asset structure. Sources of data used in 
this study is the audited financial statements or annual reports of 
manufacturing companies from 2006 to 2011. Technical analysis of 
the data in this study using a different test and multiple linear 
regression. 
These results indicate that changes in corporate tax rates in 
Indonesia responded by changing its capital structure. Profitability 
and liquidity negatively affect the capital structure. Then the sales 
growth and asset structure has a positive effect on the capital 
structure. While company size does not affect the company's capital 
structure. 
Keywords : capital structure, changes in tax rates, profitability, sales 
growth, firm size, liquidity, asset structure. 
